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ᵖᴾ ᴾ ἋἑὊᵐᵏᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵕᴾ ᵏᵊᵒ ᵗᵖᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵖᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵗᴾ ᴾ ỊộẫụἩἻἈᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵎᴾ ᵏᵊᵒ ᵑᵒᴾ ᵒᴾ ᴾ ᵗᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵎᴾ ᴾ ౿ỐủẝẟἍὅἑὊᴾ ׄଐࠊࠊᴾ ᵐᵎᵎᵔᴾ ᵏᵊᵏ ᵏᵑᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵏᵎᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵏᴾ ᴾ ౿ʩ්˟᫾ᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵓᴾ ᵏᵊᵕ ᵏᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵏᵏᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵐᴾ ᴾ ẝẰẬἩἻἈᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵒᴾ ᵔᵊᵑ ᵗᵐᴾ ᵒᴾ ᴾ ᵏᵐᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵑᴾ ᴾ ἪἽἋἩἻἈᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵗᴾ ᵖᵊᵔ ᵗᵒᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵏᵑᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵒᴾ ᴾ ɤා૨҄˟᫾ᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵎᴾ ᵔᵊᵒ ᵎᵐᴾ ᵑᴾ ᴾ ᵏᵒᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵓᴾ ᴾ ஔଐထ૙Ꮛ૨҄଀ᚨᴾ ஔଐထᴾ ᵏᵗᵗᵕᴾ ᵐᵊᵏ ᵔᵒᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵏᵓᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵔᴾ ᴾ ߷ឭထዮӳἍὅἑὊᴾᴾ ߷ឭထᴾ ᵏᵗᵗᵔᴾ ᵒᵊᵒ ᵒᵏᴾ ᵒᴾ ᴾ ᵏᵔᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵕᴾ ᴾ ᤠᰦࠊဏڡσӷӋဒἍὅἑὊᴾ ᤠᰦࠊᴾ ᵐᵎᵎᵐᴾ ᵑᵊᵔ ᵑᵖᴾ ᵓᴾ ᴾ ᵏᵕᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽί˰ܡὸᴾ
ᵏᵖᴾ ᴾ ɤ᣻Ⴤዮӳ૨҄ἍὅἑὊᴾ ඾ࠊᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵒ ᵊᵔᵑᵎᵔᴾ ᵓᴾ ᴾ ᵏᵖᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵗᴾ ᴾ ỴἋἚ඾ᴾ ᴾ ᵐᵎᵎᵏᴾ ᵓ ᵊᵐᵏ ᵔᵔᴾ ᵏᵖᴾ ᴾ ᵏᵗᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽίܿජὸᴾ
ᵐᵎᴾ ᴾ ඾ἼὊἊἹὅἩἻἈᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵕᴾ ᵗᵊᵓ ᵖᵒᴾ ᵑᴾ ᴾ ᵐᵎᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵏᴾ ᴾ ඾ࠊ҅ᢿࠊൟἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵗᴾ ᵏᵊᵑ ᵒᵐᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵏᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵐᴾ ᴾ ඾ࠊᙱᢿࠊൟἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵏᴾ ᵏᵊᵒ ᵏᵖᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵐᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵑᴾ ᴾ ἇὅἤἽἌܤຜᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵔᴾ ᵕᵊᵕ ᵑᵒᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵑᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵒᴾ ᴾ ἇὅἙἽἑᬐᑣෂᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵑᵊᵒ ᵒᵎᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵐᵒᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵓᴾ ᴾ ᑸຜዮӳ૨҄ἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵔᴾ ᵖᵊᵖ ᵒᵐᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵓᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵔᴾ ᴾ ᑸຜዮӳ࠻ᑀᴾ ᴾ ᵐᵎᵎᵒᴾ ᵔᵊᵓ ᵓᵕᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵔᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵕᴾ ᴾ ፦᣺૨҄ἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵏᵊᵔ ᵗᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵕᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵖᴾ ᴾ ႉޛዮӳ૨҄ἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵐᵎᵎᵒᴾ ᵓᵊᵓ ᵑᵖᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵖᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵗᴾ ᴾ ểẮểỜỉ᣺ɟ࣓ᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵕᴾ ᵒᵊᵑ ᵖᵏᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵐᵗᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽίภඡὸᴾ
ᵑᵎᴾ ᴾ ፦னዮӳ૨҄ἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵒᴾ ᵐᵊᵎ ᵗᵕᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵑᵎᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵏᴾ ᴾ ẝởộ૨҄ἍὅἑὊᴾ ˙᝶ࠊᴾ ᵐᵎᵎᵓᴾ ᵑᵊᵎ ᵗᵗᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵏᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵐᴾ ᴾ ἡỶἚἦỴ˙᝶ᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵐᴾ ᵏ ᵊᵎᵐᵒᵗᴾ ᵓᴾ ᴾ ᵑᵐᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵑᴾ ᴾ ỐỦẰể˟᫾ẟầᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵑᵊᵏ ᵖᵎᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵑᵑᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵒᴾ ᴾ ᩷ޛἭὊἽᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵐᵊᵐ ᵓᵏᴾ ᵑᴾ ᴾ ᵑᵒᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵓᴾ ᴾ ۹᣼ỐỦẰể˟᫾ᴾ ௅᧵ࠊᴾ ᵏᵗᵗᵑᴾ ᵑᵊᵔ ᵖᵏᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵓᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵔᴾ ᴾ ଢԧထỐỦẰể˟᫾ᴾ ଢԧထᴾ ᵏᵗᵗᵏᴾ ᵏᵊᵒ ᵐᵗᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵔᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵕᴾ ᴾ ẟẶἚἦỴᴾᴾ ˙Ѭࠊᴾ ᵏᵗᵗᵕᴾ ᵓᵊᵑ ᵑᵕᴾ ᵑᴾ ᴾ ᵑᵕᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵖᴾ ᴾ ẟẶࠊൟ෇ѣἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵒᴾ ᵏᵊᵗ ᵓᵗᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵖᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᵆࠊൟ෇ѣૅੲᵇᴾ
ᵑᵗᴾ ᴾ ἡὊἚἩἻἈỚẸỉᴾᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵑᴾ ᵑᵊᵖ ᵓᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵗᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵒᵎᴾ ᴾ ᄸᢿဃ෨ܖ፼ἍὅἑὊᴾ ࣓ઊࠊᴾ ᵐᵎᵎᵓᴾ ᵑᵊᵕ ᵕᵎᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵒᵎᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵒᵏᴾ ᴾ ỐủẝẟἍὅἑὊễỮểạᴾ Ҥ˙Ѭထᴾ ᵏᵗᵗᵓᴾ ᵑᵊᵐ ᵕᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵒᵏᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵒᵐᴾ ᴾ ༇᣼ࠊ૨҄ʩ්ἍὅἑὊᴾ ༇᣼ࠊᴾ ᵐᵎᵎᵗᴾ ᵑᵊᵎ ᵔᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵒᵐᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
⾲ ㄪᰝᑐ㇟᪋タ ⾲  ᪋タࡢᶵ⬟ᵓᡂ
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㸱ඹ⏝✵㛫ࡢᵓᡂ
㸯㸧᪋タࡢᶵ⬟ᵓᡂ㸦⾲㸧
ㄪᰝᑐ㇟᪋タࡢ  ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪋タ඲యࡢᶵ⬟ࡢ」
ྜ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋ㞟఍࣭఍㆟ᶵ⬟ࢆྵࡴࡶࡢࡀ
᪋タ࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛࣮࣭࣍ࣝ๻ሙ㸦᪋タ㸧ࠊᅗ᭩㸦
᪋タ㸧ࠊಖ೺࣭⚟♴㸦᪋タ㸧࡜⥆ࡃࠋࡲࡓࠊ㞟఍࣭఍㆟ࠊ
࣮࣭࣍ࣝ๻ሙࠊᅗ᭩ࡢ୺せ࡞㸱ࡘࡢᶵ⬟ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶ
ࡢࡣ  ᪋タ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ᖖⓗ࡞ྛ✀ࡢᩥ໬άືࢆᨭ࠼ࡿ
ᅗ᭩ࠊ㞟఍࣭఍㆟ᶵ⬟࡜ࠊ≉ᐃࡢ᫬㛫ᖏ࡟฼⏝ࡀ㞟୰ࡍࡿ
཰ᐜຊࡢ㧗࠸࣮࣭࣍ࣝ๻ሙࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᖖⓗ
࡞άື࡜㧗࠸㞟ᐈᛶࢆࡶࡗࡓ㈰ࢃ࠸ࡢ࠶ࡿᩥ໬࣭஺ὶάື
ᣐⅬࡢᙧᡂࡀពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸧᪋タ඲యࡢ✵㛫ᵓᡂࡢ㢮ᆺ໬㸦ᅗࠊ⾲㸧
ㄪᰝᑐ㇟᪋タ࡟࠾࠸࡚ࠊྛᶵ⬟✵㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤖ྜࡋ
࡚᪋タ඲యࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ୺࡟ඹ⏝✵㛫࡟╔┠ࡋ࡚㢮
ᆺ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ୪ิᆺ ࠖࠕඹ㏻࣮࣍ࣝᆺ ࠖࠕ୰
ᗞᆺ ࠖࠕศᲷᆺ ࠖࠕ✚ᒙᆺࠖࡢ㸳ࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮࡛ࡁࡓࠋ᪋
タࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶከ࠸ࢱ࢖ࣉࡣࠕඹ㏻࣮࣍ࣝᆺࠖࡢ  ᪋タ
࡛⣙๭ࢆ༨ࡵࡿࠋḟ࠸࡛ࠊࠕ✚ᒙᆺ ࠖࡀ ᪋タࠊࠕ୰ᗞᆺࠖ
ࡀ᪋タࠊࠕ୪ิᆺࠖࡀ᪋タࠊࠕศᲷᆺࠖࡀ᪋タࡢ㡰࡛
࠶ࡗࡓࠋྛࢱ࢖ࣉࡢ≉ᚩࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձࠕ୪ิᆺࠖ
ྛᶵ⬟࡟ಶูࡢධཱྀࡀタࡅࡽࢀࠊᶵ⬟ࡈ࡜ࡢࢰ࣮ࢽࣥࢢ
ࡸ⟶⌮༊ศࡀ᫂☜࡛⊂❧ᛶࡀ㧗࠸ᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋᶵ⬟㛫ࡣෆ
እࡢᗯୗ࡛㒊ศⓗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ┦஫࡟⤖ࡧࡘࡅ
ࡿࡲ࡜ࡲࡗࡓඹ⏝✵㛫ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊእほⓗ࡟ࡣࠊ
ᗊࡸᒇ᰿ࠊ௙ୖࡆ➼ࢆ㐃⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜୍࡛యࡢ᪋タ࡛࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
ղࠕඹ㏻࣮࣍ࣝᆺࠖ
᪋タඹ㏻ࡢධཱྀࢆタࡅࠊඹ⏝✵㛫࡛࠶ࡿ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣍
࣮ࣝ㸦ඹ㏻࣮࣍ࣝ㸧ࢆ㏻㐣ࡋ࡚࠿ࡽྛᶵ⬟✵㛫࡬࡜⮳ࡿᵓ
ᡂ࡛࠶ࡿࠋྛᶵ⬟ࡢ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝࢆවࡡࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ࢫ࣮࣌ࢫࡢຠ⋡໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ฼⏝⪅ࡢ
ື⥺ࡀ㞟୰ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㈰ࢃ࠸ࡸ஺ὶࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀపᒙ࡛࠶ࡾࠊྛᶵ⬟ࢆᖹ㠃
ⓗ࡟㓄⨨ࡋࠊࡑࢀࡽ┦஫ࢆඹ㏻࣮࡛࣍ࣝ㐃⤖ࡍࡿᵓᡂ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭱ࡶከ࠸ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࡀࠊᆅ᪉㒔ᕷࡢࡓࡵᩜᆅ
ୖࡢไ⣙ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ୍ᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝࡢ✵㛫ࡣࠊẚ㍑ⓗࡲ࡜ࡲࡗࡓᗈࡉࡀ
࠶ࡾࠊㄡࡶࡀ⮬⏤࡟฼⏝࡛ࡁࡿඹ⏝✵㛫࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ฼
⏝≧ἣࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ༢࡟㞟୰ࡍࡿື⥺ࢆ෇⁥࡟ฎ⌮ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ୺┠ⓗ࡟ࡋࡓࡶࡢࡸࠊఇᜥࡸ఍ヰࠊᚅྜࡏࠊᏛ⩦ࠊ
㣧㣗➼ࡢࡓࡵ࡟୍㒊࡟⁫␃✵㛫ࢆタࡅࡓࡶࡢ㸦෗┿㸧ࠊ᱌
ෆ➼ࡢ᝟ሗⓎಙࡸᒎ♧➼ࡢᶵ⬟ࢆࡶࡓࡏࡓࡶࡢ㸦෗┿ 㸧ࠊ
࢖࣋ࣥࢺࡸ஺ὶ➼࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵᗈሙⓗ࡞✵㛫ࢆ☜ಖࡋ
ࡓࡶࡢ㸦෗┿㸧ࠊ࣮࣭࣍ࣝ ๻ሙࡢ࣍࣡࢖࢚ࢆවࡡࡓࡶࡢ㸦෗
┿㸧ࠊࡲࡓࠊࡇࢀࡽࢆྜࢃࡏᣢࡗࡓከᶵ⬟࡞ࡶࡢ࡞࡝ࡀࡳ
ࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ✵㛫㠃࡛ࡣࠊ྿ࡁᢤࡅࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡀࠕඹ㏻࣮࣍
ࣝᆺࠖࡢ᪋タࡢ࠺ࡕ᪋タ࠶ࡾ⣙༙ᩘࢆ༨ࡵࡿࠋ࢚ࣥ
෗┿ ⁫␃✵㛫ࢆタࡅࡓ
✵㛫ࠑ1Rࠒ
෗┿ ᝟ሗⓎಙࡸᒎ♧ᶵ
⬟ࢆࡶࡗࡓ✵㛫ࠑ1Rࠒ
෗┿ ࣍࣡࢖࢚ࢆවࡡࡓ
✵㛫ࠑ1Rࠒ
෗┿ ࢖࣋ࣥࢺ➼࡟฼⏝
ࡉࢀࡿᗈሙⓗ✵㛫ࠑ1Rࠒ
ɳЗ׹ᴾ
σᡫἭὊἽ׹ᴾ
ɶࡊ׹ᴾ
Ў౐׹ᴾ
ᆢޖ׹ᴾ Ẍᵬᶍᵌᾀᾈẍᴾ
Ẍᵬᶍᵌᵓẍᴾ
Ẍᵬᶍᵌᾁᾈẍᴾ
Ẍᵬᶍᵌᾂẍᴾ
ẌᵬᶍᵌᾂᵗẍᴾẔ̊ẕᴾ
Ẕ̊ẕᴾ
Ẕ̊ẕᴾ
Ẕ̊ẕᴾ
Ẕ̊ẕᴾ
ᅗ ✵㛫ᵓᡂࡢ㢮ᆺ
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ࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝࡣࠊ኱ໃࡢ฼⏝⪅ࡀ㞟୰ࡍࡿࡓࡵࠊỈᖹ᪉
ྥࡸᆶ┤᪉ྥࡢᗈࡀࡾࡀ࠶ࡾࠊࢫࢣ࣮ࣝࡢ኱ࡁ࡞✵㛫ࢆ☜
ಖࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ᪋タつᶍࡀ኱ࡁࡃ」㞧࡞ᵓᡂ࡜࡞ࡿ」
ྜ᪋タ࡛ࡣࠊ✵㛫࣮࣒࣎ࣜࣗࢆ☜ಖࡋ࡚✵㛫ⓗ࡞୰ᚰࢆ㝿
❧ࡓࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ✵㛫ࢆㄆ▱ࡋࡸࡍࡃࠊ
ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉࢆࡶࡓࡽࡍୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࠶ࡿ✀ࡢ
㇦⳹ࡉࡸ㈰ࢃ࠸ࢆࡶࡗࡓࣁࣞࡢሙࢆ₇ฟࡍࡿຠᯝࡶᮇᚅ
࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࠊ኱ໃࡢ฼⏝⪅ࡀ㞟୰ࡍࡿሙ㠃ࡣ࢖
࣋ࣥࢺ᫬➼࡟㝈ࡽࢀࠊ㏫࡟ᬑẁࡣ㛩ᩓ࡜ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࢣ࣮ࢫ
ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪋タࡢ୰࡟ࡣࠊ㛤タᚋࠊ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝࡢ୍
㒊ࢆᨵಟࡋࠊᶵ⬟✵㛫࡟㌿⏝ࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡶࡳࡽࢀࡓࠋࠕ⸨
ཎᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣ༤≀㤋ࡢᒎ♧ᐊ࡟㌿⏝ࡉࢀࠊ
ࠕ໭ໃᕷẸ఍㤋ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣ 132 ἲேࡢ஦ົᡤ➼࡟㌿⏝
ࡉࢀ࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶඹ⏝✵㛫ࡢ㠃✚ࡀ⦰ᑠࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡣࠊ༢࡟ඹ⏝✵㛫࡜ࡋ࡚ᗈࡉࢆ☜ಖࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ⟶⌮ࢧ
࢖ࢻ࠿ࡽ↓㥏࡞వ๫ࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࠊ௚ࡢ⏝㏵࡟
฼⏝ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊከᵝ࡞฼⏝⪅ࡀゼࢀࡿࠊẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ࢫࢣ࣮ࣝࡢ」
ྜ᪋タ࡛ࡣࠊ᪥ᖖⓗ฼⏝ࡸಶே฼⏝➼ࡶ᝿ᐃࡋࠊࡼࡾぶ㏆
ឤࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᑠࡉ࡞ࢫࢣ࣮ࣝ࡟ศ⠇໬ࡋࡓࡾࠊ฼⏝
⪅ࡀ㐣ࡈࡋࡸࡍ࠸タ࠼ࡸᶵ⬟ࢆࡶࡓࡏࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊື⥺
㠃ࡸ஺ὶ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⁫␃㠃࡟ࡶ㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
ճࠕ୰ᗞᆺࠖ
᪋タࡢ୰ᚰ࡟タࡅࡓ୰ᗞࢆᅖࡴࡼ࠺࡟ྛᶵ⬟ࢆ㓄⨨ࡋࠊ
ಶูࡢධཱྀࡀタࡅࡽࢀࡓᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋᶵ⬟㛫ࡣෆ㒊ᗯୗ࡛
㒊ศⓗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡯࠿ࠊ୰ᗞ࿘ᅖ࡟ᕠࡽࡉࢀࡓእᅇᗯ࡟ࡼ
ࡾࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᶵ⬟┦஫࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡲ࡜ࡲ
ࡗࡓඹ⏝✵㛫ࡣ࡞ࡃࠊ୰ᗞࡀࡑࡢ௦᭰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋ୰ᗞ࡟ࡣࠊ⥳ࡀ㇏ᐩ࡞බᅬⓗ࡞タ࠼ࡸࠊ▼ࡸࢱ࢖ࣝ➼
࡛⯒⿦ࡉࢀࡓ࢖࣋ࣥࢺᗈሙⓗ࡞タ࠼ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
մࠕศᲷᆺࠖ
ྛᶵ⬟ࢆᲷࡈ࡜࡟ศ㞳ࡋ࡚㓄⨨ࡋࠊ༙ᒇእࡢΏࡾᗯୗ࡛
ࡘ࡞ࡆࡓᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉࡣ  ᪋タࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࠕ࡞ࡀࡋࡲ㐟㤋ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊΏࡾᗯୗ࡟ἢࡗ࡚⥳ࡸỈ
㊰ࢆタࡅࠊᩓ⟇㐨࡜ࡋ࡚ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ
յࠕ✚ᒙᆺࠖ
ྛᶵ⬟ࡀ᩿㠃᪉ྥ࡟✚ࡳ㔜࡞ࡾࠊୖୗ㝵ࢆ㝵ẁࡸ࢚ࣞ࣋
࣮ࢱ࣮➼࡛ࡘ࡞ࡆࡓᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋ୺࡟ࠊᩜᆅୖࡢไ⣙࡞࡝
ࡀ࠶ࡿᕷ⾤ᆅࡸ㥐๓➼࡟❧ᆅࡍࡿ᪋タ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ

㸲⁫␃✵㛫ࡢ≉ᛶ
 ඹ⏝✵㛫࡟࠾ࡅࡿ⁫␃✵㛫ࡢ≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ✵
㛫ࡢ㢮ᆺࠊ㓄⨨≉ᛶࠊ㑅ᢥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸯㸧⁫␃✵㛫ࡢ㢮ᆺ໬㸦ᅗ㸧
 ඹ⏝✵㛫࡟࠾ࡅࡿ⁫␃✵㛫࡟╔┠ࡋࠊᘓ⠏ⓗせ⣲㸦ቨࡸ
ᰕ➼ࡢᘓ⠏ⓗ࡞✵㛫ᵓᡂせ⣲㸧࡜ᐙල࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ㢮ᆺ໬
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛࠸࠺⁫␃✵㛫࡜ࡣࠊ᳔Ꮚࡸ࣋ࣥࢳࠊࢯࣇ
࢓ࠊࢸ࣮ࣈࣝࢭࢵࢺ࡞࡝ࠊ฼⏝⪅ࡀ╔ᖍࡋ࡚⁫␃࡛ࡁࡿᐙ
ලࡀ㓄⨨ࡉࢀࡓ✵㛫ࢆᣦࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ」ྜ᪋タෆࡢ⁫␃
✵㛫ࡣࠊ኱ࡁࡃࠊࠕࢥ࣮ࢼ࣮ ࠖࠊࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣈ ࠖࠊࠕ஺ὶࣟࣅ
࣮ࠖࡢ㸱ࢱ࢖ࣉ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊྛࢱ࢖
ࣉࢆ㓄⨨ࡢ௙᪉࡟ࡼࡾ⣽ศ㢮ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢ⁫␃✵
㛫ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓ᪋タࡣ᪋タ㸦㸣㸧࠶ࡾࠊࠕࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ
ࢆタࡅࡓ᪋タࡣ᪋タ㸦㸣㸧ࠊࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣈࠖࡣ᪋タ
㸦㸣㸧ࠊࠕ஺ὶࣟࣅ࣮ ࡢࠖ᪋タ㸦㸣㸧࡛ ࠶ࡗࡓ㸦⾲㸧ࠋ
ྛࢱ࢖ࣉࡢ≉ᚩࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձࠕࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ
ᘓ⠏ⓗせ⣲࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐙලࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ࿘ᅖࡢ
✵㛫࡜ศ⠇໬ࡉࢀࡓࡦ࡜ࡲ࡜ࡲࡾࡢ✵㛫࡛࠶ࡿࠋ㏫࡟࠸࠼
ࡤࠊᐙලࢆ᧔ཤࡍࡿ࡜࿘ᅖࡢ✵㛫࡜༊ูࡀ᭕᫕࡟࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋタィ᫬࡟ពᅗࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊᐙල
ᵬᶍᵌ ᆰ᧓ನ঺ỉᴾἑỶἩᴾ
๛သᆰ᧓ỉἑỶἩᴾ
ἅὊἜὊᴾ ỴἽἅὊἨᴾ ʩ්ἿἥὊ
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ᵏ ɳЗ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵑ
ᵐ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵒ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵓ Ў౐׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᵏ
ᵔ ᆢޖ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵕ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵖ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵗ ᆢޖ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵎ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵏ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵐ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵑ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵎ
ᵏᵒ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᵏ
ᵏᵓ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵔ ɶࡊ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵏᵕ ᆢޖ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵖ ɶࡊ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽ ᴾ Ṽ ᴾ ᵓ
ᵏᵗ ᆢޖ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵎ ᆢޖ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵏ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵐᵐ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵑ ɶࡊ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵎ
ᵐᵒ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵑ
ᵐᵓ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵔ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᵏ
ᵐᵕ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵖ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵗ ɶࡊ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵎ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵑᵏ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵐ ᆢޖ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ Ṽ ᴾ ᵐ
ᵑᵑ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵑᵒ ɳЗ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵓ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵔ ᆢޖ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵎ
ᵑᵕ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵖ ɳЗ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵎ
ᵑᵗ ɳЗ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵒᵎ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵒᵏ ɶࡊ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵒᵐ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
⾲ ᪋タูࡢ✵㛫ᵓᡂཬࡧ⁫␃✵㛫ࡢࢱ࢖ࣉ
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ࢆ㓄⨨ࡍࢀࡤ⏕ࡳฟࡏࡿࡓࡵ㐠⏝᫬࡛ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣈࠖࡸࠕ஺ὶࣟࣅ࣮ࠖࡼࡾ
ࡶከࡃࡢ᪋タ࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ
ࡢ୍✀࡜ࡋ࡚ࠊࠕቨ㝿 ࠖࠊࠕ❆㝿㸦እ㒊࣭୰ᗞ㸧ࠖࠊࠕ྿ࡁᢤࡅ
㝿 ࠖࠊࠕᓥᆺࠖࡀ࠶ࡿὀ㸧ࠋ
ࠕቨ㝿ࠖࡣࠊቨࢆᣐࡾᡤ࡟ࡋ࡚⁫␃⏝ࡢᐙලࢆタ⨨ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋቨ௜㏆࡟タ⨨ࡍࡿ㝿ࠊቨ࡟ἢࡗ࡚タ⨨ࡍࡿሙ
ྜ࡜ࠊቨࡢ㝮࡟タ⨨ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࠕࡃࢃ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࣛ
࢖ࣈࠑ1Rࠖࠒ ࡢ  㝵࡛ࡣࠊ࣮࣍ࣝࡢ࣍࣡࢖࢚ࢆවࡡࡓ㏻
㊰ࡢቨ㠃࡟ἢࡗ୍࡚ิ࡟࣋ࣥࢳࡀ୪ࡪࠋື⥺ἢ࠸࡟࠶ࡾࠊ
Ṇࡲࡾᮌⓗ࡟Ẽ㍍࡟฼⏝࡛ࡁࡿࠋቨࢆ⫼࡟ࡍࡿᏳᚰឤࡀ࠶
ࡿࡀࠊ㏻㊰ഃࢆྥ࠸࡚ᗙࡿࡓࡵಶேࡸ▷᫬㛫࡛ࡢ฼⏝࡟㐺
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᎰ㔝ࡩࡿࡉ࡜఍㤋ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊ࢚ࣥࢺࣛ
ࣥࢫ࣮࣍ࣝࡢቨࡢྛ㝮࡟෇ᙧࡢࢸ࣮ࣈࣝᖍࡀᩘࢭࢵࢺタ
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋື⥺ୖࠊᨭ㞀࡞࠸㝮࡟タࡅࡿࡇ࡜࡛⁫␃ࡋ
ࡸࡍ࠸ࠋ㛢㙐ⓗ࡞ቨ࡛ᅖࡲࢀ࡚እ㒊ࢆᮃࡵࡎࠊࡴࡋࢁෆഃ
࡟ᑐࡋ࡚㛤࠿ࢀࡓ஺ὶⓗ࡞ᛶ᱁ࡢ㧗࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿ㸦෗┿㸧ࠋ
ࠕ୕㔜┴⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࠑ1Rࠖࠒ ࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥ
ࢱ࣮㝵࡛ࡣࠊ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝ⬥࡟ᗈࡵࡢࠕࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ
ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᲴࡸࢳࣛࢩࣛࢵࢡ➼ࢆ⏝࠸࡚ࠕࢥ࣮ࢼ
࣮ࠖࡢ✵㛫ࢆࡉࡽ࡟ศ⠇໬ࡋࠊ⁫␃ᶵ⬟ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊぶᏊ
ࡀ㐣ࡈࡏࡿ࢟ࢵࢬࢫ࣮࣌ࢫࠊᅗ᭩㜀ぴࢫ࣮࣌ࢫࠊ࢖࣋ࣥࢺ
᱌ෆ➼ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢫ࣮࣌ࢫࠊᏛ⩦࣭◊ಟࢫ࣮࣌ࢫ࡞࡝ࡢᶵ
⬟ࢆᣢࡓࡏࠊᐙᗞⓗ࡞⎔ቃ࡛ᵝࠎ࡞᝟ሗࡸேࠎ࡟ฟ఍࠼ࡿ
ሙ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕⱁ⃰⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊ
࣮࣍ࣝࡢቨᐤࡾ࡟ࢸ࣮ࣈࣝᖍࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛤タᚋ࡟
฼⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆࡩࡲ࠼Ꮫ⩦ࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓ
ࡼ࠺ࡔࡀࠊ❆ࡀ࡞࠸ࡓࡵⷧᬯࡃࠊ↓ᶵ㉁࡞఍㆟⏝ࢸ࣮ࣈࣝ
ࡀ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࠿ࡽ⥆ࡃ▼ᙇࡾࡢ◳㉁࡞ᗋ࡟⨨࠿ࢀࠊ෭ࡓ
࠸༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋⴠࡕ╔ࡁឤࡸᛌ㐺ᛶ࡟㓄៖ࡋࠊ᥇ගࡸ௙
ୖࡆࠊᐙලࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠕ❆㝿㸦እ㒊࣭୰ᗞ㸧ࠖ ࡣࠊ❆ࢆᣐࡾᡤ࡟ࡋ࡚⁫␃⏝ࡢ
ᐙලࢆタ⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ❆ࡣእ㒊࡟ྥࡅ࡚タࡅࡓࡶࡢ
࡜ࠊ୰ᗞ࡟㠃ࡋ࡚タࡅࡓࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊ㛤ᨺឤࢆᚓࡽࢀࡿࡢ
ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࠕⓑᒣ⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࠑ1Rࠖࠒ ࡸࠕ⨾
ᮡ⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝ
ࡢ࣮࢝ࢸ࢛࣮ࣥ࢘ࣝ࡟㠃ࡋ࡚タᐃࡉࢀࠊ᫂ࡿࡃ㛤ᨺⓗ࡛ࠊ
᪋タ࿘㎶ࡢ㇏࠿࡞⮬↛ࢆ═ࡵࡽࢀࡿࠋࠕⱁ⃰⥲ྜᩥ໬ࢭࣥ
ࢱ࣮ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊ᪋タࡢ୰ᗞࢆᅖࡴ࣮࢝ࢸ࢛࣮ࣥ࢘ࣝ
࡟ἢࡗ࡚ࢯࣇ࢓ࡀᶓ࡟୪ࡪࠋ୰ᗞഃ࡟ྥࡃᖍࠊ㏻㊰ഃࢆྥ
ࡃᖍࠊྥ࠿࠸ྜࡗ࡚ᗙࢀࡿᖍ࡞࡝ࠊど⥺ࡢ᪉ྥ࡟㓄៖ࡋࠊ
ࢯࣇ࢓ࡢྥࡁࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡿ㸦෗┿㸧ࠋ
ࠕ྿ࡁᢤࡅ㝿ࠖࡣࠊ྿ࡁᢤࡅࡢᡭᦾࡸቨࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡚
ᐙලࢆタ⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉࡣ᪋タࡢࡳ࡜ᑡ
࡞࠸ࡀࠊࠕࡃࢃ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࢖ࣈࠑ1Rࠖࠒ ࡢ 㝵࡛ࡣࠊ྿
ࡁᢤࡅ࡟ᙇࡾฟࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢞ࣛࢫࡢᡭᦾࡸࢺࢵ
ࣉࣛ࢖ࢺ࡟ࡼࡾࠊ᫂ࡿࡃ㛤ᨺⓗ࡛ࠊ྿ࡁᢤࡅࢆ㏻ࡋ࡚᪋タ
ෆࢆぢΏࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦෗┿㸧ࠋ
ࠕᓥᆺࠖࡣࠊቨࡸ❆➼ࢆᣐࡾᡤ࡜ࡏࡎ࡟ࠊ⁫␃⏝ࡢᐙල
ࢆタ⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ኱ᒣ⏣ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࣉࣛࢨ
ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊ࣮࣍ࣝࡢ࣍࣡࢖࢚ࢆවࡡࡓ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ
࣮࣍ࣝࡢ୰ᚰ࡟ࢯࣇ࢓ࢆᓥ≧࡟㞟୰ࡉࡏ࡚タ⨨ࡋࠊࡲ࡜ࡲ
ࡾឤࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿ㸦෗┿㸧ࠋቨࡸ❆࠿ࡽ㞳ࢀࠊ࿘ᅖࢆື
⥺ࡀᕠࡿࡓࡵࠊⴠࡕ╔ࡁឤ࡟Ḟࡅࡿࡀࠊᰕࡀ୰ᚰ㒊࡟ᩘᮏ
࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᣐࡾᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ❆࠿ࡽ㐲࠸ࡓࡵࢺࢵࣉ
ࣛ࢖ࢺࢆタࡅ࡚᥇ගࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ═ᮃࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࠕࢧࣥࢹࣝࢱ㤶ⰋὪࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊࢺࢵࣉࣛ࢖ࢺࡀ࡞ࡃ
↷᫂ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊᬑẁࡣ⟶⌮ୖࠊᾘⅉࡉࢀ࡚࠾ࡾᬯ࠸
༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋࠕᓥᆺࠖࢆ᥇⏝ࡍࡿ㝿ࡣࠊቨࡸ❆௨እࡢᣐ
ࡾᡤ࡜࡞ࡿᐙලࢆ㓄⨨ࡋࠊ᥇ග࡬ࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ղࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣈࠖ
ᘓ⠏ⓗせ⣲࡟ࡼࡾ࿘ᅖࡢ✵㛫࡜ศ⠇໬ࡋࠊពᅗࡋ࡚ᅖࢃ
ࢀឤࢆࡶࡓࡏࡓẚ㍑ⓗᑠつᶍ࡞✵㛫࡛࠶ࡿࠋࠕࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ
ࡼࡾࡶᅖࢃࢀឤࡀ࠶ࡾࠊ୍⯡࡟ࠊඹ⏝✵㛫ࡢ࿘ᅖ࡟タࡅࡽ
ࢀࠊⴠࡕ╔࠸ࡓ⁫␃࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋቨ
Ẕ޽׹ẕᴾẔُᨥẕᴾ ẔᆸᨥίٳᢿὉɶࡊὸẕᴾ ẔԉẨ৷Ậᨥẕᴾ
Ẕ׊Ớ׹ẕᴾ
⏝␢
⏴
␢ᴾ
⏌␕⏝␢
␀ᴾ
ʩ
්
␗⏽␢ᴾ
ኬЎ᫏ᴾ᫏׹ᴾ
ẔᆸᨥίٳᢿὉɶࡊὸᴾẕᴾ ẔԉẨ৷ẬᨥẕᴾẔُᨥẕᴾ
Ẕ᧏્׹ẕᴾ Ẕ཯ᇌ׹ẕᴾ
ᅗ ⁫␃✵㛫ࡢ㢮ᆺ
෗┿ ࢥ࣮ࢼ࣮㸦ቨ㝿㸧
ࠑ1Rࠒ
෗┿ ࢥ࣮ࢼ࣮㸦❆㝿㸧
ࠑ1Rࠒ
෗┿ ࢥ࣮ࢼ࣮㸦྿ࡁᢤ
ࡅ㝿㸧ࠑ1Rࠒ
෗┿ ࢥ࣮ࢼ࣮㸦ᓥᆺ㸧
ࠑ1Rࠒ
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ࢆ࡝࡞࠸㐪ࡢࡉ㧗஭ኳࡸᕪࣝ࣋ࣞࡢᗋࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺ᅖ࡛
࠶ࡢᛶ㐣㏱࡟ⓗぬどࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ໬⠇ศ࡚࠸⏝
ࣝ࢔ࠕࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ໬⠇ศ࡛ࡾษ௙㛫ࡸᡬࡢࢫࣛ࢞ࡿ
❆ࠕࠖࠊ 㝿ቨࠕ࡟ᵝྠ࡜ࠖ ࣮ࢼ࣮ࢥࠕࠊ࡚ࡋ࡜✀୍ࡢࠖ ࣈ࣮ࢥ
ࠋࡿ࠶ࡀࠖ㝿ࡅᢤࡁ྿ࠕࠊ㸧ࠖᗞ୰࣭㒊እ㸦㝿
ලᐙࡢ⏝␃⁫࡟ഃෆࠊ࡚ࡏࡲ❑࡟ᆺพࢆቨࠊࡣࠖ㝿ቨࠕ
࠸࡞ᑡ࡜ࡳࡢタ᪋ࡣࣉ࢖ࢱࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⨨タࢆ
ࣛࢺ࢚ࣥࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑ࣮ࢱࣥࢭὶ஺໬ᩥᕷ㔝⇃ࠕࠊࡀ
ࢆ㛫✵␃⁫ࡏࡲ❑ࢆ㒊୍ࡢቨࡢ㊰㏻ࡃ⥆࡜࡬ዟࡽ࠿ࢫࣥ
ࢆࠖࣈ࣮ࢥࣝ࢔ࠕ࡚ࡗἢ࡟㊰㏻ࠋ㸧┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕
ࡶࢆ࣒ࢬࣜࡢ␃⁫࡜ື⛣ࠊࡏࡉᅾⅬᡤ࢝ᩘ」࡟ⓗ⨨㓄㫽༓
௜ࡾ㐀࡟㝿ቨࠊࢀࡽࡅ᥃ࡀ➼⏬⤮ࡣ࡟㠃ቨࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓ
ேࡿᗙ࡟ࢳ࡚ࣥ࣋ࡋ࡟⫼ࢆቨࠊࡀࡿ࠸࡚ࡅタࢆࢳࣥ࣋ࡢࡅ
どࡢேࡿࡍ㈹㚷ࢆ⏬⤮ࡽ࠿ഃ㊰㏻ࠊ࡜⥺どࡃྥࢆഃ㊰㏻ࡢ
⥺どࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ΅ᖸࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡟࠸஫ࡀ࡜⥺
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡍ㞳ࡽ࠿ቨࢆࢳࣥ࣋ࠊࡋ៖㓄࡟ࡁྥࡢ
ቨ࡜❆ࡓࡋ㠃࡟ᗞ୰ࡸ㒊እࠊࡣ 㸧ࠖᗞ୰࣭㒊እ㸦㝿❆ࠕ
ࢃᅖࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⨨タࢆලᐙࡢ⏝␃⁫ࠊࡳᅖࢆ᪉୕࡛
ࡾࡼ࡟ಀ㛵ࡢ࡜⾜ዟ࡜㸧ᖜ㸦ཱྀ㛫ࡢࠖࣈ࣮ࢥࣝ࢔ࠕࡣឤࢀ
࣍ࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑࢨࣛࣉࡅࡉ࠶ࠕࠋࡿ࡞␗
࠸ὸࡢ⾜ዟࡃᗈࡀཱྀ㛫ࠊ࡛ᙧࡍฟࡾᙇ࡟ഃᗞ୰ࡽ࠿࣮ࣝ
࢝ࡣ࡟㝿❆ࠋ㸧 ┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅタࡀࠖࣈ࣮ࢥࣝ࢔ࠕ
࡚ࡵ═ࢆᗞ୰ࡽࡀ࡞ࡅྥࢆ⫼࡟ࡾ㏻ேࠊࡾ࠶ࡀᖍ࣮ࢱࣥ࢘
ࡓ࠸╔ࡕⴠࡿࢀࡽᚓࡀឤࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣
ࠊࢀ࠿⨨ࡶࢳࣥ࣋࠸࡞ࡢࢀࡓࡶ⫼ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㛫✵
࡟ኸ୰ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍᢥ㑅ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࡢࡁྥ㊰㏻ࠊࡁྥᗞ୰
࣮ࢱࢫࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ୚ᐤ࡟໬⠇ศࡢ㛫✵ࡾ࠶ࡀᰕࡣ
ࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡃ῝ࡀࡁ⾜ዟࡾࡼཱྀ㛫ࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑ
࣮ࢥ᭩ㄞࠋࡿ࠶ࡀឤࢀࡲᅖࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇࡿࡆୗẁ୍ࢆ஭ኳ
ࡢᗞ୰࡚ࡋ㏻ࢆ❆ࡢཱྀ㛤㠃඲ࠊࢀࡽ࠼タࡶᲴᮏ࡚ࡋ࡜࣮ࢼ
㛫✵࡞⬟ྍࡶᅾ⁫ேಶࠊ࡝࡞᠁ఇࡸ᭩ㄞࠊࡽࡀ࡞ࡵ═ࢆ⥳
ࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑ࣮ࢱࣥࢭẸᕷ㒊すᕷὠࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
ࠊࡘࡘࡏࡓࡶࢆឤࢀࢃᅖࡿࡼ࡟ቨࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡾᙇ࡟ᗞእ
࠺ࡼࡿࡵᮃࢆࠎᮌ࡚ࡅタࢆ❆࡞ࡁ኱ࡢࡅᢤࡁ྿ࡣ࡟ഃᗞ
ࠊࡓࡲࠋ㸧 ┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࡏࡓࡶࢆឤᨺ㛤ࡸࡉࡿ᫂ࠊࡋ࡟
ᆅᚰᒃ࡜ࡁ╔ࡕⴠࠊ࡛ឤ࣮ࣝࢣࢫ࡞࠺ࡼࡢࢢࣥࣅࣜࡢᏯఫ
ࠖࠒR1ࠑࡀ࠸㤋఍࡜ࡉࡿࡩࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆࡉⰋࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡾᙇ࡟ᗞ๓ࡀࠖࣈ࣮ࢥࣝ࢔ࠕࡢ≧ᙧ෇ࠊࡣ࡛
࣮ࣝ࣍ࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥࠊ࡛ࢫ࣮࣌ࢫ᠁ఇࡓࢀࡉ⨨タࡀᶵ㈍⮬
ࡘࡣ࡟ⓗぬどࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏬༊࡛ࡾษ௙㛫ࡢࢫࣛ࢞ࠊࡣ࡜
㐣ࡶ࡛ேಶࠊࡣ㝿ࡿࡅタࢆࠖࣈ࣮ࢥࣝ࢔ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞
ࠊᗞ୰ࡸ㒊እࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿࡏࡓᣢࢆឤࢀࢃᅖ࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋࡈ
ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡿࡍ៖㓄ࡶ࡟ಀ㛵ࡢ࡜⪅௚
ࠊࡳᅖ࡛ቨࡸᦾᡭࡿࡍ㠃࡟ࡅᢤࡁ྿ࠊࡣࠖ㝿ࡅᢤࡁ྿ࠕ
タ᪋ࡣࣉ࢖ࢱࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⨨タࢆලᐙࡢ⏝␃⁫
ࡢ ࠖࠒR1ࠑ࣮ࢱࣥࢭ໬ᩥྜ⥲┴㔜୕ࠕࠊࡀ࠸࡞ᑡ࡜ࡳࡢ
ࢆቨᦾᡭ࡟ࡅᢤࡁ྿ࡢ࣮ࣅࣟࡢ࣮ࢱࣥࢭ⩦Ꮫᾭ⏕ࠊࡣ࡛㝵
ࠊࢀࡲᅖ࡛ቨᦾᡭ࠸ཌࠋ㸧 ┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࡅタ࡚ࡋฟࡾᙇ
ࡽ࠿ᅖ࿘ࡤࢀᗙࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡟୰ࡢ㛫✵ࡅᢤࡁ྿࡞ⓗᨺ㛤
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣࡜ࡾࡑࡗࡦࠊࢀ㞃
࣮ࠖࣅࣟὶ஺ࠕճ
ࢆ⏝฼࡞ⓗ┠ከ࡛࡝࡞ࢺࣥ࣋࢖ࡣ࡟᫬ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ␃⁫
࠶ࠊࡓࢀࡉព⏝࡚ࡋᚅᮇࢆ࡝࡞ὶ஺ࡢ࡜ࠎே࡞ᵝከࠊࡋಁ
✵ࡀලᐙࡢᩘ」ࠊ࡟⯡୍ࠋࡿ࠶࡛㛫✵ࡿ࠶ࡢࡾࡀᗈᗘ⛬ࡿ
ࡋ࡜✀୍ࡢ࣮ࠖࣅࣟὶ஺ࠕࠋࡿࢀࡉ⨨㓄࡚ࡋᩓศ࡟య඲㛫
ࠋࡿ࠶ࡀࠖᆺ❧⊂ࠕࠖࠊ ᆺࡳᅖࠕࠖࠊ ᆺᨺ㛤ࠕࠊ࡚
࡛㛫✵࡞ⓗᨺ㛤ࡓࡅタࢆ❆࡚ࡋ㠃࡟㒊እࠊࡣࠖᆺᨺ㛤ࠕ
඲㛫✵ࡓࡋࢆᆺᡪࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑ㤋఍໬ᩥ὾୕ࠕࠋࡿ࠶
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨㓄࡚ࡋᩓศࡀࢺࢵࢭࣝࣈ࣮ࢸࡢࡅ᥃ே࡟య
ࠊࡀࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡟᭦ኚࢺ࢘࢔࢖ࣞࡢ᫬ࢺࣥ࣋࢖ࠋ㸧┿෗㸦
࡟㌾ᰂࠊࡃ࡞ᑡࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ࡛ࣝࣈ࣮ࢸ୸ࡌྠ࡚࡭ࡍ
ᩥྜ⥲┴㔜୕ࠕࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᛂᑐࡢ࡝࡞ࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆᮘ
ࡽࡅタࡀ㛫✵ࡢᙧ෇༙ࠊࡣ࡛㝵ࡢ ࠖࠒR1ࠑ࣮ࢱࣥࢭ໬
➼ࢺࣥ࣋࢖ࡣẁᬑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡛ලᐙ࠸ࡍࡸࡋື⛣ࢀ
᫬ࠊࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜ሙࡢ⩦Ꮫࡢࣉ࣮ࣝࢢࡸேಶ࡜ಙⓎሗ᝟ࡢ
ྜ⥲⃰ⱁࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ά࡚ࡋ࡜ࢫ࣮࣌ࢫࢺࣥ࣋࢖ࠊᢡ
ࡳᅖ㸦࣮ ࣅࣟὶ஺ ┿෗
ࠒR1ࠑ㸧ᆺ
ࡳᅖ㸦࣮ ࣅࣟὶ஺ ┿෗
ࠒR1ࠑ㸧ᆺ
ᨺ㛤㸦࣮ ࣅࣟὶ஺ ┿෗
ࠒR1ࠑ㸧ᆺ
ᨺ㛤㸦࣮ ࣅࣟὶ஺ ┿෗
ࠒR1ࠑ㸧ᆺ
❆㸦ࣈ࣮ࢥࣝ࢔ ┿෗
ࠒR1ࠑ㸧㒊እ࣭㝿
ࡁ྿㸦ࣈ࣮ࢥࣝ࢔ ┿෗
ࠒR1ࠑ㸧㝿ࡅᢤ
㸧㝿ቨ㸦ࣈ࣮ࢥࣝ࢔ ┿෗
ࠒR1ࠑ
❆㸦ࣈ࣮ࢥࣝ࢔ ┿෗
ࠒR1ࠑ㸧ᗞ୰࣭㝿
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 ࢝ࠊ࡛㛫✵ࡓ࠸㛤࡚ࡋᑐ࡟ሙᗈ⏕Ⱚࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑ⯋ᗇ
ࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ࡜ࣝࣈ࣮ࢸ኱ࠊᖍࣝࣈ࣮ࢸᙧ෇ࠊᖍ࣮ࢱࣥ࢘
ࡆୖ௙ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍᛂᑐ࡛ࡲࣉ࣮ࣝࢢࡽ࠿ேಶࠊࡾ࠶ࡀࣥ
㈡ఀ࢔ࣆࢺ࢖ࣁࠕࠋࡿ࠶ࡀឤࡁ╔ࡕⴠ࡚ࡋ⏝ከࢆᮦᮌࡶ
࣋࢖ࠊࢀࡽࡅタ࡟๓࣮ࣝ࣍ⓗ┠ከࠊࡣ࡛㝵ࡢ ࠖࠒR1ࠑ
௨᫬ࢺࣥ࣋࢖ࠊࡾ࡞࡜࢚࢖࣡࣍ࡸ࣮ࣜࣛࣕࢠ♧ᒎࡣ᫬ࢺࣥ
ࠋ㸧 ┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉᨺ㛤⯡୍࡚ࡋ࡜ࢫ࣮࣌ࢫ᠁ఇࡣእ
ᡤሙᮃ═ࡢዲ⤯ࡿࡏΏぢࢆ⾤࡟ⓗ࣐ࣛࣀࣃࠊࡋᆅ❧࡟๓㥐
࠸ᛮ࠸ᛮࡀே࡞ࠎᵝ࡛ࡲ⪅㱋㧗ࡽ࠿⏕㧗୰ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡶ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡟ᡤሙࡍࡈ㐣࡟
࢔ࠕࠋࡿ࠶࡛㛫✵ࡓࢀࡲᅖࡾࡼ࡟➼ᐊㅖࠊࡣࠖᆺࡳᅖࠕ
ࡓࡋ࡜ࠎᗈࡓࢀࡲᅖ࡛ᐊㅖࠊࡣ࡛㝵ࡢ ࠖࠒR1ࠑὠࢺࢫ
ಶࠋ㸧 ┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タࡀලᐙ࡞ࠎᵝᑠ኱ࠊ࡟㛫✵
࡟ἣ≧ࡀ⮬ྛࠊࡁ࡛⏝฼ࡃᗈᖜ࡛ࡲయᅋ࣭ࣉ࣮ࣝࢢࡽ࠿ே
ࡢ࡜᥼ᨭືάẸᕷࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅࡚ࡌᛂ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㝈ไࡣ⏝฼ࡢⓗ┠⩦Ꮫࡢ⏕Ꮫࡽ࠿࠸ྜࡡව
ከࠊࡣ࡛㝵ࡢ ࠖࠒR1ࠑ࣮ࢱࣥࢭ⏬ཧྠඹዪ⏨ᕷ㮵㕥ࠕ
⬟ྍ๭ศ࠸ࡍࡸࡋࡀ᭦ኚࢺ࢘࢔࢖ࣞࠊࡋᐃ᝿ࢆࡾࡲ㞟࡞ᵝ
ๅ༳ࠊ࣮ࣝ࣍ࡸᐊಟ◊ࡣᅖ࿘ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆࣝࣈ࣮ࢸ࡞
᫂↷࡛࠿ࡎࢃࡣ❆ࡓࡋ㠃࡟㒊እࠊࢀࡲᅖࡾྲྀ࡟ᐊㅖࡢ➼ᐊ
ࡢ ࠖࠒR1ࠑ㈡ఀ࢔ࣆࢺ࢖ࣁࠕࠋࡿ࠶࡛ⓗ㙐㛢ࠊࡃᬯⷧࡶ
࡛⏝ά࡟㏵⏝ከࠊ➼⾲Ⓨ࣭♧ᒎࠊㄯ┦ࠊ᥮஺ሗ᝟ࠊࡣ࡛㝵
ࢪࣟࣉࠊࡸලᐙ࡞⬟ྍࡀ᭦ኚࢺ࢘࢔࢖ࣞࠊ࡚ࡋ࡜㛫✵ࡿࡁ
タ࡟஭ኳࡀ࣒ࢸࢫࢩࡔࢇ㎸ࡳ⤌ࢆ࣮ࣥࣜࢡࢫࡸ࣮ࢱࢡ࢙
ࡾྲྀࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᨺ㛤࡟⯡୍ࠋ㸧 ┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨
ሙࡿࡁ࡛⏝฼࡟㍍ẼࡀẸᕷࠊࡃከࡀ➼ࢫ࢕ࣇ࢜ࡣᐊㅖࡴᅖ
ࡸ㒊እ࡟≉ࠊࡣ㝿ࡿࡅタࢆࠖᆺࡳᅖࠕࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡜ᡤ
ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡿࡍ៖㓄࡟ಀ㛵ࡢ࡜ᐊㅖࡢᅖ࿘
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡅタ࡚ࡋ㞳ศ࡜≀ᘓࡢ௚ࠊࡣࠖᆺ❧⊂ࠕ
ࡋ࡜Ჷ❧⊂࡟࠸ἢ㊰⟇ᩓࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑ㤋㐟ࡲࡋࡀ࡞ࠕ
ෆᐊࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝฼࡟➼㈍≀ࠊ᠁ఇࡸ㣗㣧ࠊࢀࡽࡅタ࡚
ᛮ࠸ᛮࠊࢀࡉ⨨タࡀᖍࣝࣈ࣮ࢸࡢࡅ᥃ே࡜ࡅ᥃ேࡣ࡟
ࡿ࠸࡚ࡋ㞳ศ࡜≀ᘓࡢ௚ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㛫✵ࡿࡏࡈ㐣࡟࠸
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀ៖㓄ࡢࡉࡍࡸࡾධࡸࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࠊࡵࡓ
⨨㓄ࡢ㛫✵␃⁫㸧㸰
タ᪋ࠊ㏆௜ᐊㅖࠊ㏆௜ࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥࠊࢆ⨨㓄ࡢ㛫✵␃⁫
ࠋࡿࡳࢆᛶ≉ࡢࡑࠊ࡚ࡅศ࡟⨨఩ࡓࡗࡲዟࠊ㏆௜ᚰ୰
ࡲࡔ㝧ࠕࠊ࡜ࡿࡳࢆ౛஦ࡓࢀࡉ⨨㓄࡟㏆௜ࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥ
࠿ᐊົ஦⌮⟶ࡀ㛫✵␃⁫ࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑタ᪋ྜ」ୣࡢࡾ
ࡕⴠ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉど┘ࠊࡾ࠶࡟⨨఩ࡿࡅཷࢆ⥺どࡢࡽ
タ᪋໬ᩥ⫱ᩍ⏫᪥ᮅࠕࠊⅬࡢࡑࠋ㸧┿෗㸦ࡿࡅḞ࡟ឤࡁ╔
࠶ࡢឤࢀࢃᅖࡓࡲࠊࡃ࡞ࡣᐊົ஦࡟ࡃ㏆ࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑ
࡜ࡇࡿࡍ࡟Ẽࢆ┠ࡢど┘ࠊࡵࡓࡢ㛫✵ࡢࠖࣈ࣮ࢥࣝ࢔ࠕࡿ
ධ࡛㏆௜ཱྀධࠊࡓࡲࠋ㸧 ┿෗㸦ࡿࡏࡈ㐣࡚࠸╔ࡕⴠࡃ࡞
ᩥࡲࡸ࠶ࠕࠋ࠸㧗ࡶᗘ⏤⮬ࡢୖ⏝฼࡛⬟ྍࡶ㣗㣧ࡃࡍࡸࡾ
㠃࡟ᗞ୰ࡢ㠃ṇࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑ࣮ࢱࣥࢭ໬
ධࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪅⏝฼ࠋ㸧┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨㓄࡟ศ㒊ࡓࡋ
࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡀᡤሙࡿࢀࡃ࡚ࡵṆࡅཷࢆศ⮬࡟ࡄࡍ࡚ࡗ
࠶࡛ࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆឤᚰᏳࡶ࡟ேࡓࢀゼ࡚ࡵึࠊࡣ࡜ࡇࡿ
ࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑὪⰋ㤶ࢱࣝࢹࣥࢧࠕࠋ࠺ࢁ
ࡢὶ஺࡞ⓗ⏕Ⓨ↛⮬ࡢ࡜⪅㤋᮶ࡢ௚ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⨨㓄࡟⬥
ࡾධ࡟㏫࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡀே࡟ࡇࡑࠊࡔࡓࠋࡿ࠸࡛ࢇ⏕ࢆ఍ᶵ
ࡋᑡ࠺ࡶࢆᡤሙࠊࡵࡓࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸ࡶேࡿࡌឤࢆࡉࡽ࡙
࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡗษ௙࡟࠿ࡸ⦆࡛➼❧⾪ࠊࡾࡓࡋ㞳ࡽ࠿㛵⋞
࡟㏆௜ࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀᛂᑐࡢ
ᐊົ஦ࠊࡵࡓࡿࡍῶ㍍ࢆᛶど┘ࡢୖ⌮⟶ࠊࡣྜሙࡿࡍ⨨㓄
ࡸࡾධࠊಀ㛵ࡢ࡜⪅㤋᮶ࡢ௚ࡸኵᕤࡿࡆࡽ࿴ࢆ⥺どࡢࡽ࠿
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀ࡝࡞៖㓄ࡢ࡬ࡉࡍ
࣮ࣝ࣍ᒣ㟷ࠕࠊ࡜ࡿࡳࢆ౛஦ࡓࢀࡉ⨨㓄࡟㏆௜ᐊㅖ
࠸࡚ࢀࡉ⨨㓄࡟⨨఩ࡿ࡞࡜ᐊ๓ࡢ㤋᭩ᅗࠊࡣ࡛ ࠖࠒR1ࠑ
᥮㌿ศẼࠊࢀࡉᨺゎࡽ࠿ෆ㤋᭩ᅗࡿࢀࡽࡵồࡀᛶ⢔㟼ࠋࡿ
ࠋ㸧 ┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᡤሙࡿ࠼⾜ࡀ࡝࡞㣗㣧ࠊヰ఍ࡸ
⾜࡟஫┦ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏝වࡶ࡚ࡋ࡜ᐊぴ㜀ࡢ㤋᭩ᅗࠊࡓࡲ
㝵  ࡢ ࠖࠒR1ࠑࡢࡑࡳࢨࣛࣉࢺ࣮ࣁࠕࠋࡿࢀࡽࡳࡀ᮶ࡁ
ࠊࡋᨺ㛤࡟㛫✵⏝ඹࢆ㒊୍ࡢ࣮ࢱࣥࢭ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣ࡛
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࢫ࣮࣌ࢫ࡞ⓗ࢙ࣇ࢝ࡿࡁ࡛␃⁫࡟㍍Ẽࡀࡶㄡ
㏆௜ᐊㅖ ┿෗
ࠒR1ࠑ
㏆௜ᐊㅖ ┿෗
ࠒR1ࠑ
㏆௜ࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥ ┿෗
ࠒR1ࠑ
㏆௜ࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥ ┿෗
ࠒR1ࠑ
⨨఩ࡓࡗࡲዟ ┿෗
ࠒR1ࠑ
⨨఩ࡓࡗࡲዟ ┿෗
ࠒR1ࠑ
㏆௜ᚰ୰タ᪋ ┿෗
ࠒR1ࠑ
㏆௜ᚰ୰タ᪋ ┿෗
ࠒR1ࠑ
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㸦⮬㈍ᶵࠊࢥࣆ࣮ᶵࠊබ⾗↓⥺LAN᏶ഛ㸧㸦෗┿㸧ࠋࠕ☾
㒊⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࠑ1Rࠖࠒ ࡢ㝵࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ☾㒊ᨭ
ᡤࡢᚅྜࣟࣅ࣮ࢆྠᵝ࡟㛤ᨺࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊㅖᐊ
࡜ඹ⏝✵㛫ࡢቃ⏺㒊ࢆ◳࠸ቨ࡛㛢ࡊࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㅖᐊࡢ
୍㒊ࢆඹ⏝✵㛫࡟ᑐࡋ࡚㛤ᨺࡋࠊඹ⏝✵㛫࡬ࡣࡳฟࡋࡓࡾࠊ
ᶵ⬟ⓗ࡟⿵᏶㛵ಀࢆᣢࡓࡏࡓࡾࡋ࡚ࠊ┦஫࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜
ࡶ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
᪋タ୰ᚰ௜㏆࡟㓄⨨ࡉࢀࡓ஦౛ࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕᮾဨ⏫⥲ྜ
ᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊ୰ኸබẸ㤋ࠊᅗ᭩㤋ࠊᩥ໬
఍㤋ࡢࡘࡢࢰ࣮ࣥࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ୰ᚰⓗ࡞఩⨨࡟ࠊ྿ࡁᢤ
ࡅࢆࡶࡗࡓṇ᪉ᙧࡢᗈሙⓗ✵㛫㸦⏫Ẹࣟࣅ࣮㸧ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ✵㛫ࡢ⬥࡟ࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣈ ࠖࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦෗┿㸧ࠋ
⏫Ẹࣟࣅ࣮ࡼࡾᗋࢆ୍ẁୗࡆ࡚௙ୖࡆࢆ࣮࢝࣌ࢵࢺᩜ࡜
ࡋࠊኳ஭㧗ࡶᢚ࠼࡚୰ᗞ࡟㠃ࡋࡓ❆ࢆタࡅࡿ࡞࡝ࠊ㞄᥋ࡍ
ࡿ⏫Ẹࣟࣅ࣮࡜ࡣᑐẚⓗ࡞ⴠࡕ╔࠸ࡓ✵㛫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⨾ᮡ⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣍
࣮ࣝࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ࠊከ┠ⓗ࣮࣍ࣝࠊᙺᡤ❆ཱྀࠊᅗ᭩㤋ࠊಖ
೺ࢭࣥࢱ࣮ࡀྲྀࡾᅖࡴࡼ࠺࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦෗┿ 㸧ࠋ
࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣮࣍ࣝ࡜࿘ᅖࡢྛᶵ⬟࡜ࡢቃ⏺㒊࡟ࡣࠊྛᶵ
⬟࡜㛵㐃ࡋࡓᗄࡘࡶࡢࠕࢥ࣮ࢼ࣮ࠖࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊ࢚ࣥࢺࣛ
ࣥࢫ࠿ࡽᵝࠎ࡞ࠕࢥ࣮ࢼ࣮ࠖࢆぢΏࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࢃ࠿ࡾ
ࡸࡍࡉ࡟ࡼࡿぶ㏆ឤࡸ㈰ࢃ࠸ࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
᪋タࡢ୰ᚰ௜㏆࡛ࡣࠊேࠎࡀ㞟ࡲࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ㈰ࢃ࠸࡜ࠊ
ᑡேᩘ࡛ࡶ㐣ࡈࡋࡸࡍ࠸ⴠ╔ࡁឤࡢ୧❧ࢆᅗࡿᕤኵࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࠋ
ዟࡲࡗࡓ఩⨨࡟㓄⨨ࡉࢀࡓ஦౛ࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕᮅ᪥⏫ᩍ⫱
ᩥ໬᪋タࠑ1Rࠖࠒ ࡢ㝵࡛ࡣࠊᗯୗࡢ✺ࡁᙜࡾ࡟㓄⨨ࡉ
ࢀࠊぢᬕࡽࡋࡢⰋ࠸❆࡟㠃ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢱ࣮ᖍࡸᑠࡉ࡞ࢸ࣮
ࣈࣝᖍࡀタ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦෗┿ 㸧ࠋࣃࣈࣜࢵࢡ✵㛫࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ௚⪅࡜㊥㞳ࢆ⨨࠸࡚ࡺࡗࡃࡾ୍ே࡛㐣ࡈࡏࡿࣉࣛ
࢖࣮࣋ࢺឤࡢ࠶ࡿሙᡤࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕࢧࣥࢹࣝࢱ㤶Ⰻ
Ὢ㸦1R㸧ࠖ ࡛ࡣࠊᶓ࡟ఙࡧࡿඹ⏝✵㛫ࡢዟ࡟㓄⨨ࡉࢀࠊ
ᗞࢆ═ࡵ࡞ࡀࡽⴠࡕ╔࠸࡚㐣ࡈࡏࡿ㸦෗┿ 㸧ࠋࡇࡇࡣࠊ
ᅗ᭩㤋ࡢࣈࣛ࢘ࢪࣥࢢࢥ࣮ࢼ࣮࡛ࡶ࠶ࡾࠊᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟✵
㛫࡜ඹ⏝✵㛫ࡢቃ⏺㒊࡜ࡋ࡚ࠊࢻ࢔ࡸቨ࡛௙ษࡽࡎ࡟཮᪉
ࢆ⦆ࡸ࠿࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ᭩㤋ࡢ୍㒊ࢆඹ⏝✵㛫
࡟ࡣࡳฟࡍࡇ࡜࡛ࠊ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࠿ࡽዟࡲࡗࡓ఩⨨࡟࠶ࡿ
ᅗ᭩㤋࡬ࡢどㄆᛶࡀ㧗ࡲࡾࠊዟ࡬࡜ㄏᘬࡍࡿຠᯝࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊዟࡲࡗࡓ఩⨨࡛ࡣࠊಶே฼⏝ࡸⴠࡕ╔ࡁឤࠊ
どㄆᛶࠊᶵ⬟✵㛫࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝࡟㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
㸱㸧⁫␃✵㛫ࡢ㑅ᢥᛶ
᪋タู࡟⁫␃✵㛫ࡢࢱ࢖ࣉᩘࢆࡳࡿ࡜ࠊ ࢱ࢖ࣉࡢࡳࡀ
᪋タ㸦㸣㸧࡛ ࠊࢱ࢖ࣉ௨ୖࢆ᭷ࡍࡿࡢࡣ᪋タ㸦㸣㸧
࡜ᑡ࡞ࡃࠊ඲⯡ⓗ࡟ࡳ࡚ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡟ຎࡿ࡜࠸࠼ࡿ
㸦⾲㸧ࠋࠕ࠸ࡏࢺࣆ࢔ࠑ1Rࠖࠒ ࡣࠊࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣈ 㸦ࠖ❆㝿㸧
ࡢࡳࡢ㸯ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࡀࠊ㝵ᘓࡢྛ㝵࡟タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㝵ࡣ୰ᗞ࡟ᙇࡾฟࡋࡓ㣧㣗ྍ⬟࡞࢝࢘ࣥࢱ࣮ᖍ୰ᚰࡢ
ఇ᠁ࢫ࣮࣌ࢫࠊ 㝵ࡣ୍⯡฼⏝⪅ࡢఇ᠁࣭఍ヰ⏝ࡢࢯࣇ࢓
ᖍࠊ 㝵ࡣᏛ⏕➼ࡢᏛ⩦⏝࡟ࢸ࣮ࣈࣝᖍࢆタ࠼ࡿ࡞࡝ࠊᐙ
ලࡢタ࠼࡟ࡼࡾࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿࠋࠕࢧࣥࢹ
ࣝࢱ㤶ⰋὪࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊࠕࢥ࣮ࢼ࣮ 㸦ࠖ❆㝿࣭ᓥᆺ㸧ࠊࠕ࢔
ࣝࢥ࣮ࣈ 㸦ࠖ❆㝿㸧ࡀࠊྠ୍ࣇࣟ࢔ࡢ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ௜㏆ࠊ
୰ᚰ௜㏆ࠊዟࡲࡗࡓ఩⨨࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋྛࢱ࢖ࣉࡀศᩓࡋࡘ
ࡘࡶࠊ┦஫࡟どぬⓗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㊥㞳ឤ࡟࠶ࡾࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ
ࡓሙᡤࡢ㑅ᢥࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࠕ୕㔜┴⥲ྜᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮
ࠑ1Rࠖࠒ ࡛ࡣࠊࠕࢥ࣮ࢼ࣮ 㸦ࠖቨ㝿࣭❆㝿㸧ࠊࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣈࠖ
㸦྿ࡁᢤࡅ㝿࣭❆㝿㸧ࠊࠕ஺ὶࣟࣅ࣮ 㸦ࠖ㛤ᨺᆺ㸧ࡀࠊ㝵ࡸ
Ჷ࡟ศ࠿ࢀ࡚Ꮡᅾࡋࠊࡉࡽ࡟እ㒊ࡢ୰ᗞ࡟ࡶ⁫␃✵㛫ࡀ࠶
ࡿࠋ᪋タつᶍࡀ኱ࡁࡃࠊࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ㇏ᐩ࡛ሙᡤࡢ㑅
ᢥᛶࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ฼⏝⪅ࡢከᵝ࡞㐣ࡈࡋ᪉ࡸࠊ௚
⪅࡜ࡢ㊥㞳ឤ࡟ᑐࡍࡿせồ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ⁫␃✵㛫ࡢ
ࢱ࢖ࣉࡸᐙල➼ࡢタ࠼࡟ࡼࡗ࡚ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆᣢࡓࡏࠊ
฼⏝⪅ࡀ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸳ࡲ࡜ࡵ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊබඹ」ྜ᪋タࡢඹ⏝✵㛫ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ศ
ᯒࡋ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ᪋タ඲యࡢ✵㛫ᵓᡂࢆ㢮ᆺ໬ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮࡛ࡁࠊࠕඹ㏻࣮࣍ࣝᆺࠖࡀ⣙
༙ᩘ࡜᭱ࡶከࡃࠊࡇࡢ࠺ࡕ྿ࡁᢤࡅࡢ࠶ࡿ᪋タࡶ⣙༙ᩘࡳ
ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࢫࢣ࣮ࣝࡢ኱ࡁ࡞✵㛫ࡣࠊ࢖࣋ࣥࢺ᫬௨እࡣ
㛩ᩓ࡜ࡍࡿࡓࡵࠊ᪥ᖖ฼⏝ࡸಶே฼⏝➼ࡶ᝿ᐃࡋࠊࡼࡾぶ
㏆ឤࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᑠࡉ࡞✵㛫࡟ศ⠇໬ࡋࠊ฼⏝⪅ࡀ
㐣ࡈࡋࡸࡍ࠸タ࠼ࡢ࠶ࡿ⁫␃✵㛫ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ
ḟ࡟ࠊඹ⏝✵㛫࡟࠾ࡅࡿ⁫␃✵㛫࡟ࡘ࠸࡚㢮ᆺ໬ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕࢥ࣮ࢼ࣮ ࠖࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣈ ࠖࠕ஺ὶࣟࣅ࣮ࠖࡢ 
ࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮࡛ࡁࠊࡑࡢ≉ᛶࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ⁫␃✵㛫ࡢ㢮ᆺ
ࢆ᪋タู࡟ࡳࡿ࡜ࠊ ࢱ࢖ࣉࡢࡳࡀ㐣༙ࢆ༨ࡵࠊࣂ࢚࣮ࣜ
ࢩࣙࣥ࡟ຎࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ」ྜ᪋タ࡛ࡣ༢⊂᪋タࡼࡾ
ࡶከᵝ࡞฼⏝⪅ࡀゼࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊከᵝ࡞㐣ࡈࡋ᪉ࢆチᐜ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋタィࡢ㝿࡟ࡣࠊ⁫␃✵㛫ࡢࢱ࢖ࣉࡢ≉ᛶ
ࢆࡩࡲ࠼ࠊ㐣ࡈࡋ᪉ࡸேᩘつᶍࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࠊࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆࡶࡓࡏ࡞ࡀࡽඹ⏝✵㛫ࡢྛᡤ࡟㓄
⨨ࡋࠊ㑅ᢥᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
௒ᚋࡣࠊಶูࡢ⁫␃✵㛫ࡢホ౯࣭ィ⏬᪉ἲࡶ᳨ウࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ᑠᯇᑦࠊᑠ⠛㝯⏕㸸බඹ✵㛫࡜ࡋ࡚ࡢ࣮࣎ࣟࢽࣕᕷ❧ࠕࢧࣛ
࣎ࣝࢧᅗ᭩㤋 ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟ࠊ
ྕࠊࠊ
ὠᕷබඹ᪋タ➼⥲ྜ⟶⌮ィ⏬ࠊὠᕷࠊ
ᗈ⏣┤⾜ࠊᒣཱྀ㧗Ⴙ㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕᪋タࡢ」ྜ໬஦౛࡟ࡳࡿ
ඹ⏝ࢫ࣮࣌ࢫࡢᵓᡂ ᶓ὾ᕷᆅ༊ࢭࣥࢱ࣮ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ
ᘓ⠏Ꮫ఍ᢏ⾡ሗ࿌㞟ࠊྕࠊࠊ
໭ฟᐉஅࠊΏ㑓᫛ᙪྜྷࠊ ᮧ⣖୍㑻㸸⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢ」ྜ
໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊᏛ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟ࠊ(ࠊࠊ

ὀ 
ὀᖹᡂᖺ᭶᪥௜ ⥲㈈ົ➨ྕ ⥲ົ኱⮧㏻▱
ὀࢥ࣮ࢼ࣮࡜ࡣࠊ୍⯡࡟㝮ࡸゅࢆព࿡ࡍࡿㄒࡔࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊ
㝮ࡸゅ௨እࡢ㒊ศࡶྵࡴࠋ
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